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una pequeña parte de la producción 
mundial anual de largometrajes En este 
sent1do, instan a una urgente mullicultu-
ralizacíón de los planes de estudio de los 
cursos universitarios de cine que permita 
tomar en consideración el cine del Tercer 
Mundo no como los parientes pobres del 
c1ne de Hollywood o un apéndice del cine 
del Pnmer Mundo, sino como parte inte-
grante del c1ne mundial. 
Multiculturatísmo, cine y medios de co-
municación tiene una clara función exhor-
tativa: su lectura ha de servir para que el 
lector (que también es espectador, televi-
dente ... pero ante todo habitante de este 
planeta) tome conciencia y camb1e su 
manera de ver y pensar el mundo. Sin 
embargo, estudios como el que llevan a 
cabo aquí los autores deberán recorrer 
aún un largo camino para lograr erosio-
nar el eurocentrismo. pensamiento prácti-
camente endémico hoy en día. No hay 
más que ver el relato Interesado que los 
medios de comunicación nos transmite 
del conflicto entre EEUU y Afganistán: los 
buenos luchan contra los malos en un es-
cenario que recuerda al lejano oeste 
mientras que a Bin Laden se le busca de-
ad or a/ive. Mientras. desde las más altas 
y visibles colinas. Shohat y Stam nos ha-
cen urgentes señales de humo. 
Gloria Femández Vilches 
ALGUNOS DAÑOS COLATERALES DEL 
MULTI,CULTURALISMO 
Nuevos Conceptos de la Teorfa del Cine 
es una presentación ordenada, inteligen-
te y legible del actual "vocabulario' teóri-
co con el que pensamos y hablamos del 
cine. Más allá del Simple diccionario que 
invoca el título original· New Vocabularies 
m Rlm Semiotics. Seiscientos términos, 
según el prólogo, que en realidad forman 
una exposición razonada del origen y de-
venir de los conceptos que las teorías 
·de" o •sobre" el cine han generado en 
los últimos cuarenta años. desde el Im-
pulso original de la semiología fflmica. 
Dividido en cinco partes autónomas. las 
más redondas son la dedicada a "los orí-
genes de la semiótica" (escrita por 
Robert Stam. coordinador a su vez de la 
obra) y la centrada en el ·psicoanális'ts" 
{debida a Sandy Flitterman-LewJs); ésta 
última, un verdadero ejercicio mag1stral 
de apl1cacJón y clarificación de los con-
ceptos y estudios psicoanalíticos en tor-
no al cine. Frente a ellas, la tercera parte 
sobre la "narratologia filmica· {escrita por 
Robert Burgoyne) queda algo deslucida 
por su a veces excesivo desorden y difi-
cultad. aspectos ambos que contradicen 
el aliento didáctico que insufla la obra. 
Lo más curioso, sin embargo, es el ca-
rácter no excesivamente acabado de la 
segunda y la quinta parte: "la semiología 
del cine· y "desde el realismo a la ínter-
textualidad". ambas escritas por el mis-
mo Stam y centro de la obra si nos atene-
mos al titulo original. Pero su tema y 
enfoque no son los enunciados en el pró-
logo de la obra. Frente al vocabulario ge-
neral y el panorama global propuesto. 
Robert Stam nos presenta un desequili-
brado acercamiento al conjunto de los 
conceptos planteados por la semiología, 
tanto en sus años dorados (entre los se-
senta y los ochenta del siglo pasado) co-
mo en sus años amargos (a partir de la 
crisis pos-estructuralista). Stam dedica, 
por ejemplo. demasiadas págmas y con-
sideraciones a la fallida ·gran sintagmá-
tica· de Metz o al eterno •problema del 
realismo· y escasas páginas y atencio-
nes a los conceptos y vías de uabajo 
planteados en estos años a partir del so-
nido en cine, de la composición plástica 
o del cine primitivo. 
Una primera razón de la debilidad de 
estos dos capítulos es, quizás. su redac-
ción excesivamente respetuosa con la 
cronología histórica, que anula un plan-
teamiento más vivo y teórico de los con-
ceptos planteados. Pero este historicis-
mo esconde algo más profundo y menos 
inocente. Como en el caso de Teorías def 
Cine: una introducción, Stam hace una 
lectura parcial y subjetiva del material 
sobre el que dice proponer una mirada 
global y objetiva. [Para una discusión 
centrada en su historia de las teorías. vé-
ase nuestra reseña en el n!! 15 de la 
Revista Secuencias]. Sin lugar a dudas, 
se trata siempre de una rnirada y una 
propuesta pertinentes. excepto por la 
distancia entre los objetivos declarados 
y los resultados explicites. El efecto final 
resulta así paradójico. pues Stam se em-
peña en hablar de cosas (los conceptos 
de la semiología lílmica, la historia de las 
ideas cinematográficas) que en realidad 
parecen sólo interesarle por aquello a lo 
que sirven o a lo que conducen: el estu-
dio del cine como un discurso más en el 
que el individuo forma su identidad a tra-
vés del juego de deseos, conocimientos 
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y experiencias movilizados en la práctica 
social. Éste es, claro está, el tema único 
y exclusivo de la segunda de sus tres 
obras traducidas al castellano, contem· 
poránea por redacción a las aquf reseña· 
das· Multicu/tlJralismo, Cine y Medios de 
Comunicación: crftica del pensamiento 
eurocéntrico ( 1994, en colaboración Ella 
Shohat. Barcelona, Paidós, 2002; véase 
página contigua de La madriguera). obra 
sin duda interesante, pero en la cual el 
cine sólo es un medio -todo lo ejemplar 
que se desee- en el que analizar otros 
mensajes y contenidos. 
Nada lenemos que oponer a los estu· 
dios culturales o multiculturales sobre el 
cine y los medios. A su través viene a re· 
conocerse y explorarse el papel esencial 
de las prácticas y los medios culturales 
en la configuración de lo social. algo que 
ciertos teóricos sociales parecen no aca· 
bar de descubrir o de aceptar. Sería 
además estúpido cargar sobre tal enfo-
que la culpa de su actual ascenso y do-
minio en el panorama académico. tal co· 
mo antaño se hizo con la semiologfa (y 
aún se hace en el ambiente universitano 
b o 1 , 1 n t e 
español: de ah! el cambio dellítulo en su 
traducción castellana). El problema sur-
ge, sin embargo. cuando fruto de dicho 
dominio y moda, determinados autores 
se permiten re-escribir la h1stona y teoría 
del cine desde su particular y parcial en-
foque. Esa es exactamente la operación 
que Robert Stam borda magistral y ladi-
namente tanto en Teoría del Cine como 
en Nuevos Conceptos . . De la historia de 
las 1deas cinematográficas. toma sólo 
aquéllas que conducen a su idea rnultl· 
cultural del cine. muy en consonanc1a 
con parte de la práctica cinematográfica 
actual pero no con toda la experiencia 
pasada y presente del cinematógrafo 
De la teorfa del cine hace sólo un instru-
mento metodológico para el análisis de 
los contenidos SOCio-culturales que con-
figuran la identidad del individuo en los 
tiempos modernos. 
Es preciso reconocer el valor y benefi-
cio de esta "instrumentalización'' del cor-
pus conceptual generado por la semióti-
ca. Conlleva un reconocimiento explicito 
de la validez del trabajo realizado en tor-
no a losl -por muchos tan denostados-
d e S u S e 
• 
• 
signo, discurso y texto trlmícos. Sin lugar 
a dudas, el "lenguaje" con el que se habla 
del cine y del audiovisual es el lenguaje 
formalizado por la semiología, lo acepten 
o no sus detractores. Pero dicha "instru-
mentalización" también conlleva. en ma-
nos de Siam, un efecto negativo. muy visi-
ble en el conjunto de las obras del autor. 
Al considerar el "vocabulario" de la se-
miología sólo como un instrumento para 
otros fines (el estudio multicultural) se 
provoca una falsa sensación de cierre en 
la mvesttgaotón de cómo funciona el me-
dio fílmico del que dicho vocabulario es 
un metalenguaje. Qu1zás los multicultura-
listas necesiten pensar y proclamar que 
sus instrumentos de análisis están acaba· 
dos y completos. Pero Nuevos Con-
ceptos.. es la demostración palpable pa-
ra comprobar hasta que punto la teoría 
del c1ne sigue siendo un campo abierto 
de discusión. Entre otras cosas, porque 
desde dicho campo debe suministrarse 
el vocabulario con el que otros acerca· 
mi en tos hablen de y piensen el cine. 
Luis Alonso Garcia 
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La batalla de Génova 
Miguel Riera Montesinos (editor) 
En Génova, Berlusconi se dejó 
llevar por un delirio represivo 
que acabó con derramamiento 
de sangre. Aquí se explica la 
naturaleza del conflicto y 
quiénes fueron sus actores. 
